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Las GUÍAS TEMÁTICAS son una selección
de recursos de información relacionados 
con los ámbitos temáticos de docencia y de 
investigación de la Universidad. Estas Guías, 
realizadas por el personal bibliotecario en 
colaboración con el profesorado, te ayudan a:
•	 Encontrar	de	manera	sistemática	enlaces	a	
direcciones web relevantes para cada uno de 
los tipos de recursos de interés (congresos, 
blogs, bases de datos...)
•	 Acceder	a	las	bases	de	datos,	libros	y	revistas	
electrónicas especializadas de la Biblioteca.
•	 Encontrar	documentos	de	determinadas	
materias en el catálogo bibliográfico de la 
Universidad	de	Alicante.
Les GUIES TEMÀTIQUES són una selecció 
de recursos d’informació relacionats amb els 
àmbits temàtics de docència i d’investigació de la 
Universitat. Aquestes guies, elaborades pel personal 
bibliotecari en col·laboració amb el professorat, 
t’ajuden a:
•	 Trobar de manera sistemàtica enllaços a 
adreces web rellevants per a cada un dels tipus 
d’interés (congressos, blocs, bases de dades...)
•	 Accedir a les bases de dades, llibres i revistes 
electròniques especialitzades de la Biblioteca.
•	 Trobar documents de determinades matèries 
en el catàleg bibliogràfic de la Universitat 
d’Alacant.
La	Guía	Temática	de	Archivística	de	la	Biblioteca	
de	la	UA	te	ofrece	un	número	importante	de	
recursos	propios	y	externos	sobre	la	archivística	
agrupados	por	distintas	categorías	y	bajo	un	único	
acceso:
Selección de Páginas Web de Archivos 
españoles estatales, municipales, regionales, 
universitarios, etc.
Bases de Datos  (CSIC, Currents Contents, 
PAO)
Portales de revistas  electrónicas 
(LATINDEX,	EMERALD,	SAGE	Publications	,	
Directory	of	Open	Access	Journals)
Organismos, asociaciones y centros de 
investigación (International Council on 
Archives,	Society	of	Archivists,	Conferencia	
de	Archiveros	de	las	Universidades	Españolas,	
ANABAD,	ALDEE,	Asociación	de	Archiveros	
de	la	Comunidad	de	Madrid,	Associació	
d’Arxivers	Valencians,	Associació	d`Arxivers	
de	Catalunya	,	Federación	Española	de	
Sociedades	de	Archivística,	Biblioteconomía,	
Documentación	y	Museística,	SEDIC,	etc.
Otras guías temáticas con una selección de 
recursos y enlaces de interés para el mundo de la 
archivística.
Portales temáticos	(Archivo	de	la	Democracia,	
Portal	de	Archivos	Españoles	en	Red-PARES)
Recursos de alerta	(ARXIFORUM,	
ARCHIESPA,	ANCORA)
  
http://biblioteca.ua.es/guias-tematicas/lengua-y-literatura.html
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La Guia Temàtica d’Arxivística de la Biblioteca de la 
UA t’ofereix un nombre important de recursos propis 
i externs sobre l’arxivistica agrupats per diferents 
categories i amb un únic accés:
Selecció de Pàgines Web d’Arxius espanyols 
estatals, municipals, regionals, universitaris, etc.
Bases de Dades (CSIC, Currents Contents, 
PAO)
Portals de revistes electròniques (LATINDEX, 
EMERALD, SAGE Publications , Directory of 
Open Access Journals)
Organismes, associaciones i centres 
d’investigació (International Council on 
Archives, Society of Archivists, Conferencia de 
Archiveros de las Universidades Españolas, 
ANABAD, ALDEE, Asociación de Archiveros 
de la Comunidad de Madrid, Associació 
d’Arxivers Valencians, Associació d`Arxivers de 
Catalunya,Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística, SEDIC, etc.
Altres guies temàtiques amb una selecció 
de recursos i enllaços d’interés per al món de 
l’arxivística
Portals temàtics (Archivo de la Democracia, 
Portal de Archivos Españoles en Red-PARES)
Recursos d’alerta (ARXIFORUM, 
ARCHIESPA, ANCORA)
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Además	de	utilizarla,	te	agradeceremos
que nos envíes todos aquellos enlaces
que	eches	de	menos	de	entre	los	que
hemos	seleccionado,	de	manera	que	la
Guía sea un recurso actualizado y cada
vez más completo con la ayuda de todos
los	que	la	consultan.	Puedes	hacerlo	a
través del apartado “Sugiera enlaces” que
aparece en el lado izquierdo de la Guía.
También recibiremos vuestra sugerencias
e ideas en las direcciones de correo
bibli.fl@ua.es
Muchas	gracias	por	tu	colaboración.																								
A més d’utilitzar-la, t’agrairem que ens  
envies tots els enllaços que trobes a faltar 
entre els que hem seleccionat, de manera
que la Guia siga un recurs actualitzat i cada 
vegada més complet amb l’ajuda de tots 
els que la consulten. Pots fer-ho a través de 
l’apartat “Suggeriu enllaços” que apareéis en 
el costat esquerre de la Guia. 
També rebrem els vostres suggeriments i
idees en les adreces de correu electrònic 
bibli.fl@ua.es
Moltes gràcies por la teua col·laboració
BIBLIOTECA DE 
FILOSOFIA I LLETRES
Campus	de	Sant	Vicent	del	Raspeig	s/n
Ap.99		-		03690	Alacant
Tel:	965	90	3400.	EXT.	2814	i	3016	
http://biblioteca.ua.es/es/filosofia-letras
http://biblioteca.ua.es/va/filosofia-letras
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